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1. HLAVNÍ STATISTICKÉ UKAZATELE ČINNOSTI KNIHOvNy V R,1986
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titulů
duplikátů
sv.knižni a časop •
literatury
jednotek firemni
li teratury
jednotek na mikrograf.
médiích
ostatni
sv. knižni a časop.
literatury
jednotek firemni
literatury
jednotek na mikrograf.
médiich
ostatni
úbytek
23 728
20 662
70 937
22 224
54 345
4 981
1 349
183 702
4 312
53 639
Stav fondu ke konci roku: 1,730 624
. .
z toho: 960 673
531 904
Počet odebiraných časopisů:
z toho:
~řirůstek primárnich fondů:
z toho:
Počet záznamů.v sekundárnich
fondech: 5,451 884
.z toho: 2,972 142
Celkový počet výpůjčei:
z toho:
1,733 598
745 544
801 388
92 047
198 857
9 040
40 940
13 089
124 517
317 733
4 554
611
katalogy' základ.
fondu knihovny
dokument. kartotéky
ostatni
knih a časopisů
absenčně .
knih a časonisů
prezenčně
knih a časopisů MVS a
MMVS
knih. a časop.inter~i
knih a časop.repro­
grafickými službami
firem.literatury
v témat. řadách
firem.literatury ostatni
výpůjčky a kopie ze zahr.
výpůjčky z jiných knihoven
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Finanční hodnota
základního fondu:
Finanční hodnota fondu
firemní literatury:
Počet návštěvníků:
Počet odběratelů témat.
řad firemní literatury:
Počet podaných informací'
Počet vyřízených objedn8vek
na reprodukce
J'oče~ registrovaných čtenářů
s průkazy platnými
od 1.1.1986 - 31.12.1987'
114.581
365
36.417
13.089
Kčs 104,067.883,46
Kč~ 5,469.399,-
316 organizací
14 591 jednotlivG~
14 907 celkem
Počet informací dodaných do MSIS:
MSIS NIR
1545 pracov. listů s inform. záznamy o čs. VVT metodou OCR
1 086 pracov.listů s infórm.záznamy o nečlenských VVP .
33 originálů SIVO
613 mikrofiší VVP
Msrs PK
2 025 publikací FL
z toho: 1099 na 849 pracovních listech
INTERINFORMPEREVOD
231 titulových listů o překladech
. z těžkodostu ných jazyků
Poče. opatřených kopií písem. dokumentů v MSIS
MSIS NIR
163 kopií VVP členských zemí
2 kopie nečlenských zemí MCVTI
MSIS PK
6 273 mikrofiší všech serií bull. "Novy je promyšlenny je
katalogi" z toho:
1143 mikrofiší z čísel roku 1985
Počet publikací vystavených na výstavkách:
1 091 knih
1 175 čísel periodik
INTERINFORMPEREVOD
118 kopií překladů z rejstříku "Naučno-techničeskije
perevody"
3 973
581
522z t oh o ze SSSR . . o • • • •• • ••••
z nesocialistických zemí .
ze socialistických zemí .
Požadavky l\I1MVS
,.- 4 -
2. PLNĚNí PLÁNU HLAVNÍCH ÚKOLU STÁTNí TECHNICKÉ KNIHOVNY
ZA ROK 1986
Č inno·st STK zahrno\-ala v roce 1986 tyto hlavní okruhy
činnosti:
a) Tvorba a využívání primárních informačních fondů
b) Tvorba a využívání sekundárních fondů
c) Tvorba a využívání srecializovanýchPonďůústředních evidencí
/'
d) Metodiriká a koordinační působnost v soustavě VTEI a v sou-
stavě knihoven
'e) Automatizace pracovních procesů
f) Ochrana knihovních fondů
g) Funkce vyčleněného nerodního orgánu pro 4 mezinárodní specia-
lizované informační systémy MSVTI a funkce národního centra.
ISDS
JEdnotlivé úkoly z PHÚ byly splněny takto:
Úkol Č. 1 PHÚ byl formulován jako řešení podnikového úkolu
technického rozvo je. Z dÚ~Todů pověření STK ře šením dílčího úkol·u
06 státního úkolu P-13-334-807 nebyl podnikový úkol ustaven,
avšak řešitelský tým pokračuje v řešení prvních dvou dílč~ch úko-
lů původně plánovaného úkol~ tak, aby zabezpečení projekční pří­
pravy automatizace STK v podmínkách nové budovy CVl nebylo ohro-
ženo. Konkrétně byly úkoly plněny takto:
.IUkol 1.1 Dne 1. července 1986 bylo zahájeno řešení dílčího úkolu
06 "Automatizace výp10Jjčních proces{l v knihovnách" st~t­
ního úkolu P 13-334-807 "Automatizace knihovnicko-biblio-
grafických procesů v jednotné soustavě knihoven~. Pro
úkol byly zpracovány plánovací podklady a metodika ře­
šení. Z hleuiska věcného a časového byly plánované úko-
ly ve sle80vaném období splněny.
b
1
a) Byla zahájena vjchozi funkční analýza Automatizovaného
výpůjčního sys+,ém~, pro státní vědecké knihovny (AVS-SVK):
- provedena dotazníková akce v SK ČSR a jejich orga-
nizačních složkách) SVK Ostrava, SVK Olomouc, SVK
v .IPlzen a v UVTEI - STK.
- na základú této akce byly stanoveny základní funkce
(činnosti) AVS SVK. Tyto funkce byly porovnány s orga-
nizačními strukturami' sledovaných knihoven a s použí-
vanými formuláři.
I
Vyhodnocení jG plánováno na 1. čtvrtletí 1987.
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b) Byl zahájen pr,olzkum variant technického zabezpečení AVS-SVK
expertizou funkcí systému CDS/ISIS z hlediska potřeb AVS STK.
1.2 V rámci řešení AIS'STK byla proveoena datová a~alýza akvizič­
ních procesů periodik a neperiodik
- dokončená revize a vytvořena pracovní verze Polytematického
strukturovaného hesláře (PRS)
- ~ zah<á((jenar- .. pr áce na verz i PHď~~e ly popisu firemní 1 i te ra'tury
- vyprac'ovány zásady. pro aktualizac i a doplňování PRS
Pro zabe~pečení technického vybavení AIS STK byla zpracován~
technická koncepce a v souladu s tím návrh na dovoz osobních
počítaČl] pro ÚVTEI - STK.
V provozovaných subsystémech SZF I a SZF II pokračovala pří­
~rava vstupních dat redakcí záznamů, přepisem na formulá~e
OCR, snímáním na optickém snímači, formálně-logickýmikon-
trolami na počítači a korekturami vstupních souborů. Jelikož
došlo k vyřazení z8řízení Key-edit v ÚTZ, na kterém byly pro-
váděny interaktivní opravy chybových souborů; byla zpracována
koncepce náhradní technolo'gie na základě využití terminálů
MERA počítače EC 1055 v rež.imu T$O.
P SED ( 'd ". lůb)Yl., "t'" ob"" ě ' 1 d1.o-arovoz· eVl ence UZlvate zaJls ovan pru ezn ; vys e ~
měsíčních zpracování jsou běžně využívány odborem 62.
Úkol 2 Úkbly výzkumu a rozvoje metodik,y knihovnických činnosti
v oblasti VTEI
2,1 Byla '~rovedena analýza četnosti devizových časopisů cito-
vaných v záznamech rešerši, zpracovávaných v STK v létech
1984 a 1985. Tematika rešerši byJa porovnána s tematickým
zaměřením periodik z nesocialistických zemí a byl zjišto-
ván stav odběru těchto periodik v STK.
a
2.2 V rámci průzkumu stavu řešení knihovnických činností Zr$
VTEI byla zjištována specifika ZIS v různých typech orga-
nizací z hlediska skladby knihovních fondů (zejména zrs .
v projektových organizacích). Na základě zjištěných výsled-
ků
- byly o vytypovaných dokumentech připraveny články do
volné série v časopise Technická knihovna; odbornou
náplň této série koo+dinuje oddělení metodiky
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- byly zpraco ány podklady pro tvorbu jmenného záz-
namu těchto dokumentů v 1. návrhu normy ČSN Ol 0195.
Dále byl zpracován návrh osnovy příručky pro potřeby
ZIS jako podklad pro projednání jejího obsahu a věc­
ného maměření.
2.3 V rámci metodického působení v knihovnách soustavy knihoven
a soustavy VTEI byly plněny zejména tyto úkoly:
- byly uspořádány 2 odborné akce: ve spolupráci s Komisí
VTEI MR ČSVTS seminář IlMožnost i získávání primárních in-
formačních pra*énů prostřednictvímmezinárodních systémů"
a porada o dovozu zahraniční literatury pro představitele
ODIS;
- bylo poskytnuto 369 konzultací a porad nejrůznějšího
tematického zaměření zejména pracovníkům knihoven sousta-
r vy VTEI nebo ptímo uživatelům;
- byly zpracovány redakční připomínky k 50 článk,o'm publi-
kovaným v časopise Novinky knihovnické literatury;
Pracovníci oddělení se aktiv~ě zúčastnili práce komise
meziknihovních služeb při SK ČSR, práce komise pro admi-
nistrativní knihovny SK ČSR (zpracování připomínek k publi-
kaci Příručka pro administrativni knihovny);
práce knihovní rady DSVK (referát na zasedání); jednání
16. koordinační porady OSČ státních technických a vybranýoh
státních vědeckých knihoven (příprava příspěvků a pod-
kladových materiálů pro jednání); práce Poradního orgána
ISBN v ČSR při SK ČSR (zpracování nebo připomínkování
5· podkladových materiálů pro 2 zasedání), činnosti Odborné
komise ÚKR pro normativní základnu oboru knihovni~·,tví,
bibliografie a VTEI (připomínkovány 2 materiály pro 2 za-
sedání); a činnosti bibliografické komise Ústřední knih;v-
nické rady;
- Byly prováděny odborné exkurse pro žáky SKŠ a pro pracov-
níky VTEIj
- OrganizBčn.ě byl zabezpečen průběh praxe 6 studentů 3.roč­
níku SKŠ na pracovištích STK a pr0běžmé praxe jedné
studentky 2. ročníku KVIK FF UK Praha.
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2.4 V rámci členství ve Stálé komisi ÚNM č.23 pro VTEI, biblio-
grafii a k~ihovnictvi byly zpracovány souhrnné zprávy a
stanoviska úseku 6-S':!":- ze jména k těmto připravovaným novým
normám na úrovni éSN:
Tvorba jmenného záhlaví
- Mezinárodní číslování knih a seriálových publikací
(2 mater.)
- Zkratky slova slovních spojení ve jmenném záznamu doku-
mentu (2 mRter.)'
Nakladatelská (\ryopvatelská) úprava knih
V rámc i přípravy normat i vních, normat i vně technických a
oficiálních materiálů se metodické pracoviště podílelo na:
- zpracování 1. névrhu revize ČSN Ol 0195 (činnost pracovni
skupiny a revizi normy řídí MS Martin);
- přípomínkovém,řízení za STK k ~extu novelizované vyhlášky
č • 51/1965 Sb. (I I ~ č ást) o MVS
- přípravě textu dalšího návrhu právního předpisu pro meto-
diCkou činnost v JSK, který zp~acovává SK ČSR
- zpracování podkladů pro toncepci revize vyhlášky č.llO/1965
Sb. o'CEZL pro potřeby SK VTRl a přípravě 1. a 2. návrhu
novelizoyané vyhlášky č. 110/1965 Sb~ o CEZL
- zpracování souhrnných údajů a komentáře k materiálům o do-
vozu zahraniční literatury, které připravily jednotlivé
resorty pro SK VTRl a které budou zpracovány pro jednáni
ve vládě ČSSR
Úkol 3 Zabezpečeni podílu ÚVTEl na přípra~ě výstavby CVl
3.1 V roce 1986 byl vydán investični záměr, zpracován a k
posouzeni předán projektový úkoll. stavby CVl a studie
souboru st~veb. ~r~co;níci' 6VTEI se podíleli na přípravě
i vyhoonoceni tě~hto dokumen~ů5 jmenovitě
- zpracovali ,nvě kanitoly ob0u dokumentů (PÚ a SSS)
zpracovali stanovisko uživatele k oběma dokumentům
(PÚ SSS)
Pracovníci knihovny zprostředkovávali jednání i za ostat-
ní útvary ÚVTEl s výjialkou ÚVR, který jednal s investorem
a generálním projektantem přímo.
Dále byly zpracovány tyto podklady:
Průběžná charakteristika technického vybavení místností
'stností ÚVTEI v CVl
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'Přehledy progresivn'ích řešení velkých knihoven v letech 1
1974 - 1985.
Koncepce, osnova a návrh postupu zpracování teohnologické-
ho programu CVl - část ÚVTEI/S.TK.
Další práce včetně přímé spolupráce s investorem a gene-
rálním projektantem jsou podrobně popsány a vyhodnoceny
v kontrolních zprávách k PHÚ ÚVTEI 5/1 podaných k 30.6.
a 31.12. 1986.
3.2 Pro generálního projektanta byl zpracován materiál:
Současný stav a inovace, provozně -technologického a
funkčně-dispozičního řešení velkých odborných knihoven.
Úkol 4 Úkol' zabezpečování chodu automatizované ústřední evidence
překladů byl splněn. Do ÚEP došlo 6.523 žádanek prověře­
ní duplicity, 4.261 hlášení o hotových překladech, včetně
kopií překladů. Bylo vyloučeno 364 duplicit.
Úseku vy'-avatelství a reprografie byly předány podklady
pro bulletin POL čís. 1 - 12/85 a 1-11/86.
Byl zajištěn roční experimentální provoz interaktivní
verze AVEP a přioraven provoz k zahájení od 1.1. 195p.
Úkol 5 Ústřední evidence výzkumných zpráv a disertací byla podle
směrnice FMI'IR pr1"lběžně zajištována. Z pracovišt došl'o
5.100 záznamů. Do počítače bylo' uloženo 5.100 záznamů.
Úseku vydavatelství byly předány Tématické výběry' informa-
cí o čs. výzkumných zprává~h a disertacích (dávka 11/85,
12/85, 1/86, 2/86, 3/89, 4/86, 5/86, 6/86, 7/86, 8/86,
9/86 a 10/86. Rovněž byly předány Čs. výzkumné zprávy a
dihertace čís. 6/85, 1/86, 2/86 1 3/86, 4/86,a 5/86.
Úko16 Ústřední evidence zahra~ičních,cest byla průběžně zajišto-
vána podle směrnice FMTIR. Z pracovišt došlo 7.600 zázna-
mů, do počítače bylo uloženo 7,350 záznamů.
V plánovaných termínech byla předána úseku vyf1avatelství
4 čísla čtvrtletního sborníku "Přehled zahraničních cest
. v resortu SK VTRI, ČK VTRI) a SIK VTRI".
Pro SK VTRI (odbor vědeckotechnických styků s SK) byly
zpracovány tématické výběry:
I- ':}
Cesty do KS za období srpen 1985 - prosinec 1985
za období leden 1986 - červenec 1986
(za období srpen 1986 - prosinec 1986 bude
zpracováno v lednu 1987)
(vybrané tématické řady, vybrané pr1iffiyslové společ­
nost i)
Informace pro řídící pracovníky I a II (-2x Z8 rok)
I
I
Úkol 7
'l>
Ukcl 8
Pro uživatele ÚEVZ'0D bylo zpracováno 114 průběžnýoh
re§er§~ (12.335 ~áznamd), 23 retrospektivních rešer5i
(8.231 záznamd).
'Pro uživate'le ÚEZC bylo zpracováno 113 prdběžných rešer-
'. ší (11~528 záznamd). R 32 retrospektivních rešerší
(4.291 záznamd).
Byla průběžně zajištována funkce vyčleněného národního
orgánu meziná~odni služby vědeckotechniokýc~ překladů
INTERINF@~MP~REVOD
Na základě požadavkd čs. organizací bylo do VCP
odesláno 128 objednávek na překlady z rejštříku "Naučno'"
techničeskoj~ oerevodyll. Z VCP došlo 135 kopii překladů,
tj. 2.005 stran.
Úkol 9 Na základě účelových sentav ÚEVZOD bylo v rámci věde&ko­
technické propagandy připraveno pro šíření informací
v odborných sdělovacíchprostřed~íchza rok 1986 celkem
710 záznam:] (pro Strojírenství, Podnikovou organiza6i,
~s. standardizaci, Jadernou energii, Uhlí, Mechanizaci
a automatizaci informací, TOK, Bezpečnost a hygiena práce)
V roce 1986 ,byly informace z ÚEVZOD zveřejněny takto:
Strojírenství - 229 záznamd, Podniková organizace 83
záznamů, Jad. en2rgie - 17 záznamů, Uhlí 42 záznamů,
Cs. standardizac8 22 záznamů, TOK - 10 záznamů.
Úkol 10 10.2. 1986 došla informac~ z AV SSSR o zrušení bulletinu
" Naučnyje pribory SEV" a přípravě vydávání nového obdob-
ného bulletinu IlNaučnaja apparatura u Polské akademie věo
pro potřeby zemí RVHP (viz hlášení o plnění úkolu za I.
pololetí).
18.11. 1986 ode'slány závěrečné připravené podklady pro
"Naučnyje priboryll nové redakci pri Polske akademii věd
(Instytut Chemii Fizycznej) pro využití v novém bulle-
tinu "Naučnaja apparatura".
13 Byl zajištěn pfírůste, a věcné 1 jmenné zpracování v tom-
to rozsahu:
Neperiodické literatury
plán.: 15.000 sv.
plnění: 15.013 sv. == 100,08%
98,000 zázn.
102.131 zázn. = 104,2%
3.600 titulů'
3.920 _11- == 108,8%
(z toho 288 titulů na MF)
plán:
plnění:
plán:
plnění:
Funkce VNO MSIS PK byla zajištována průběžně v souladu
s plánem rozvoje a činnosti systému.
Do bázového orgán~ byl~ odesláno:
V rámci IV. etapy GIR - fond knih 1913 -"1962 bylo zpra-
cováno 5.500 fyz. jednotek
l
Byla zajištěna tvorba katalogů periodické a neperiodic-
ké literatury v poč~u:
V rámci tohoto dkolu probíhá i spolupráce mezi
ÚVTEI - STK a UK Bratislava při rozšíření báze dat·
ASSKP a údaje o objednávaných periodikách z NSZ. Vzhle-
dem k tomu, že jde zatím o experimentální provoz, byla
STK spolupracujícími knihovnami pověřena, aby pokračova­
la ve vydávání seznamu objednávaných periodik v PNS -
dovoz tisku Praha.
periodické literatury
V rámci IIf,etapý GIR - fond vázaných časopisů bylo zpra-
cováno 7.263 fyz. jednotek
Byla provedena koordinace objednávek periodik z NSZ mezi
~ ÚVTEI - STK, SK ČSR, SK ČSR-ÚEK, SLK, ,ÚZLK,ÚVI-ZK
ČSAV na rok 1987.
Vzhledem k tomu, že-koordinace probíhá již od r. 1985
periodika se prakticky nedublují. Koordinovány j~ou
především objednávky deziderát, které však ~~elze z
finančních důvodů v dplnosti odebírat přes to, ž~ repre- ,
zentují nosné směry čs~ národního hospodářství.
ol ~
ol II
Úkol 15
Úkol 14
2.025
1,099
originál.ních publikací čs. FL
publikací FL bylo zpracováno do 849 formu-
lář-tl
- II -
Z bázového orgánu bylo získáno a v rámci služeb uživatelům
zpřístupňováno:
- Bulletin "Novyje promyšlennyje katalogi"
(chybějící čísla z r. 1985 a ročník 1986 do č. 22 ve
všech seriích včetně rejstříků - ročně vychází 24 čísel)
- do fondu mikrofiší docházejících z B~ jako příloha k
bulletinu NPK došlo, bylo zkontrolováno a zařazeno 6.273
ks mikrofiší (1.143 ks za rok 1985). Z celkového počtu
8.300'mikrofiší, které měly být zaslány, chybělo 3.170
mikrofiší
- zBO bylo vyžádáno 384 xerokopií originálů, které chybě­
ly ve fondu mikrofiší, zasláno byle 232 xerokopií
Úkol 16 Do fondu FL byl zís~án přírůstek v rozsahu:
čs. firemní publikace
plán: 2.000 titulů
plnění: 2.332 -"- = 116,6
zahraniční firemní publikace
jmenným popisem
Úkol 17 Přírůstek FL byl zpracován takto:
věcným popisem dle výtahu MDT a adjustováno
= 110,5% .
150 titulů
147 titulů
17.000 titulů
17.239 titulů = 101,4 %
plán 400.000 jednotek FL
plnění 442.250 -"-
plán
plně~i
Využití fondů FL bylo z~jištěno všemi druhy výpůjček
v tomto rozsahu:
plán 9.000 katal. zázn.
12.820 katal. zázn. = 142,4%
plán orientační
plnění
plán: 15.000 titulů
plnění: 16.979 titulů = 113,1%
vybraná firemní periodika
;
Ukol 18
•Úkol 19
Úkol 20
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Ved+e průběžné spolupráce se státnimi vědeckými knihov-
nami v oblasti využíváni fondů byla ve dnech 19. a 20.
listopadu 1986 uspořádána v Praze 16. koordinační porada
.vedoucích pracovníků z oblasti služeb čtenářům,stát-
nich technických a vybraných vědeckých. knihoven. Porada
byla zaměřena na problematiku zpřistupňování primárních
, -
dokum~ntů prostřednictvím MMVS, budování a využívání
fon~ů mikrografických médiír účastníci byli seznámeni
s vybranými službami poskytovanými STK.
Informační činnost o fondech a služtlach STK včetně
poskytování p~adenské služby uživatell1m na pracovištích
studoven, •.katalogů, informační služby a ptljčoven byla
zajištová~a formou Osobnich ,telefonických a písemných
informací:
Plán: 30.000 informaci
Plněni 36.048 " = 120,2 %
Rozpis ukazatelů:
• Osobni informace -
služby čtenářům
firemní literatura
/UDF a·bibliografie
/' vUstreoní evidence VZD
Ústřední ev.idence překladů
Ce stovní zprávy
Věcný popiš
Osobní informace celkem
Telefonické informace
služby čtenářům
Písemné informace
služby č tenářŮffi
firemni literatura
ÚDF a bibliografie
ústřední evidence' VZD
ústřední evidence přek19dů
cestovní zprávy
věcný popis
Písemné informace celkem
Informace celkem
23.049
5.024
16
66
412
117
31
.~8.1f5~
223
1.218
1.087
3.960
46
782
II
6
7.110
36.048
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V rámci povinné výuky informatiky střeooškoiských a vyso-
koš~olských studentů bylo v STK vyžádáno a uskutečněno
14 exkurzí o celkovém počtu 440 osob.
ol 21 Využití knižních a časopiseckých fondů STK formou
prezenčních, osobních, meziknihovních a mezinárodních vý-
půjček a reprografickými službami.
ol 22 Obsta:ávání informačních dokumentů (výpůjček a mikro-
kopií) z fond o iiných knihoven prostřednictvímmezi-
knihovních a mezinárodních výpůjčníc~ služeb:
226.000 informačních jednotek
353 . 973 II = 156, 6%
Plán
Rozpis ukazatelů:
Výpůjčky
osobní prezenční
osobní absenční
meziknihovní
d o z ahr an i č í
interní krátkodobé
interni dlouhodobé
interní cirkulace periodik
periodika pro příruční fondy
reprografickými sl užbami
Celkem
198.851
92.047
8.951
89
712
2.193
19.142
18.893
13 .. 089
----
353.973
Plán
Plnění
3.900 informačních jednotek
5.165 -"- -"- = 132,4%
Rozpis ukazatelů:
informační dokumenty ze ~ahraničí
informa~ní- dokumenty pro zahra,ničí
informační jokumenty pro interní
služby
Celkem
4.554
36
575
5.165
Úkol 2] Zpřistupněni fondu primárnich dokumentů na mikro-
grafických médiích formou prezenčních, osobnich a
meziknihovních výpůjček a reprografickými službami:
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11.941
1;199
557
2.179
8.000 fyzických jednotek
15 •87 6 - "- = 198, 4%
15.876
Plán
Plněni
Celkem
Zajištění interních knihovni~kých služeb pro pra-
.-
covníky UVTEI:
Rozpis ukazatelů:
výpůjčky prezenční
výpůjčky absenční
výpůjčky meziknihovní
reprogrRfickými službami
Úkol 24
6.000 požadavků
6.167 " = 102,8 %
Plán
Plněn;í
Rozpis ukazatelů:
Požadavky na
in~erní cirkulaci periodik
periodika pro příruční fondy
dlouhodobé výpůjčky
krátkodobé výpůjčky
1.491
1.196
2:193
1.287
Celkem 6.1h7
Bylo' uspořádáno II propag~čních výstavek nové knižní
literatury doplňované do fondů STK s celkovým poč~em
502 vystavených exponátů.
V rámci· propagačních výstavek knižní a časopi­
sec~é literatury bylo uživatelům zpřístupněno
k prezenčnímu studiu 1.175 nových čísel časopi­
sů .na průběžně pořádaných výstavkách vybranýc.:h
devizových titulů časopisů a dále 1.091 sv. kniž-
ních novinek na II výstavkách ve velké studovně.
I
~
I
I
I
I
Úkol 26
.-Ukol 27
.- 1 S -
vU externícp. dodava.telŮ bylo průběžně zajištováno kni-
~ • "_I •
ha.řsk8 zpracovctní nových přírůstku knihovnich fondů pro
jeji0h zp~ís~upnění ve službách uživatelům. Knihařsky
bylo zpracováno 8.013 sv. časopisecké a 3.164 knižní
literatury.
Činnost VNO MSIS NIR v ÚVTEI - STK VY0~ází ze závěrů
každoročních z8sedéní Rady systému. V letošním roee
bylo zprscoveno a odesláno do MCVTI 1545 PL se záznamy
o čs. VVZ. Všechny byly zpracovány me'~odou OCR. Bylo
vyřízeno 624 požao:3 'ků ne kopie dokumentů skupiny "Alt
pro členské ~emě MCV~I a 221 požadavků pro čs. insti-
tuce. Bylo zpra' ována a odesláno do i\aCVTI 1.086 PL se
zťtznEJ.~V o V'TZ nečlenských zemí lViCV'flo Bylo vyřízeno 73
požadevků np kopie nečlenských zemí pro země wCVTI.
Pro 5 čs. uživ'3teltl by.i.c 2 báze dat MCTTI získáno'19
retro rešerši ~2007l záznamD) a 5 rešerší on line (54
záznamín. Pro 9 užívateltl prt'běžný'.h rečerší bylo z báze
dat MCVTT získáno 20 profilů (2.565 z5znamů).
Úkol 28 Funkce 1n~J ~~~RS} byla zajištována v souladu s ročnim
a ka ord inEl"čním plénerrr' a se závěry 9. a Ir). z ssed ání
Rady systemu. Byla vy~racována Zpráva o činnosti VNO MARSI
ČSSR za rok 1985. Do rtO, tjb GPNTB SSSR hylo zasláno 82
nových PL (21 STK, 56 SK ČSR a 5 Sl'fK) a 21 změnovýlth PL
(9 STK, :1 SK CS~, lSlTK). lO~ zasedéni Rady systdmft
(26. - JO 5. 1986 v Lipsku) se z0častnila členka Rady
MARSI, která tam nfednesla čs. stanovisko k jed-
not1 i "Tým hOéJ,ol'J. ~ednáni. Se spolupracujícími knihov-
nami (SK ČSR ~ SlTK) ~ly uskutečněny 3 koordinační
porady (14.5 a 13.6. v STK a 18.11. v SlTK1·
Úkol 29 Funke,; W:; I.SDS ~SSP byla z2jištovÉi'la v souladu s plá-
nem. Bylo zpracovánG 200 novÝch PL a 16 změnových PL
a ZodD07.2':.eno 125 ce ;-azů. p::.'o MC ISDS a Ne ISDS. Na
záklajě mik~oflŠOvého fondu ISDS byla prove~~na '~ro-­
věrka s oup isu ser iálových puol ikac í r,r o SK ČSR. ilJ'C I~~S
ČSSR ohdr že 10 03 mikrofiši Registru ISDS a jeho re j'.-
,
stříků, 2 magne:: ické pÉlsky, v. tiš těné .l. ormě List of .
serial title world ab~revi8tions, materiály z lIg
zasedár::i řenitelů CC.ltel' ISDS a 17. zasedání Řídícího
výboru ISDS. P rI 92.f3 čísla 12 .- 16 časopisu News from JSDS.
,
I -
I
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Úkol 32. Ústřer3n< dO.~11-·o_rlt""~ní fon<l b 1 rozšířen o 56·,4-50 čs.
dokumeútační~h záznamů. Kromě běžné úpravy těchto
záznam6 byla .~ove6cnq r~k~~si~~ke~e 1.J~2 z~znamfi.
Do ústřoední kar--,otsky re3erší bylo založe.::1. celkem
°3~958 anotaci, Studovúu DDF navštívilo celkem 1524 uži-
vatelů. 3ylc -~Třízeno celken 3.960 informací ústních a
16 písemných biblio~~afi~kých porad.
3. PŘEHLED P1JSLIKAČ.rj' Č~NNOSTJ
3.1 Čas·opisy
i
1. Cze~~oslo~ak Snl~ntific and Technical Periodica1s
C~ontents
10x ročně - náklad 200 _o zdarma
3 o Přehle6 zahrar:ičních ~=S"t:, II resortu SKV'2:'RI ~ ČKVTRI a
SlKVTR:;::
2. Příro01stky 70hr~nič:1í technické 1:' teratury
. .
12x ročnp
4x ročně
ns.k18d 450
- né.klad 250
Kčs 96,-
T(Č E 60,-
I
1'1
I
I
I
4. Če sko sl oven skc~ v;ý zkumné zp~> áí:;Y a d iser tar,e "t, 1986·
dokumentační přehled re jstříkového typu·
D~~'_ T •.-. ~8J st:c.. díl IV. - 278 str"
6x rsčně Díl II~- 264 str. díl V. - 231 etr.Kčs 198 1-
5. Překlady z ooborn8 literRtury (mikrofiše)
Kčs 15~,-12x ročně
I
I
i
I
Soup -~ ~ ..." a '-~ J bl ....: ,-, ("-'-I: ,...,,-ť-- I"'". -'- U '. '-' _ _l 0'0 S - 0_ .L ':-
1. Seznam bibliJgraflí 8 rešerší technické literatury
zpracované ve st8.tnf~h vědeckých a státních technic-
kých 1nihov~1.qch v r. 1985 (mikrofiše) ..
SOG.oorná bibJ.iogr ... fic (zprec. Abrhé.mová oJ. )
129 str. 591 zázno náklad 100 cena Kčs 8,-
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2. Technické disertace v STK a SVK v roce 1984 (mi-
krofiše)
(zprac. J. Wittberger)
I. část 235 str. -1697 zázn. -cena obou sv. 20,-Kčs
II. " 144 " -rejstříky - náklad 50
4. Bibliografie bibliografií tech. literatury za r.1983-84
(zprac. J. Abrhamová).
3. Seznam odborných československých a zahraničních časo­
pisů docházejících do ÚVTEI - STK v roce 1985 a objed-
naných na rok 1986 I. a II. díl
269 zázn. - náklaď 100 - cena 4,- Kčs
- cena 69,-Kčs- náklad 300443 str.
68 str.
5. Seznam časopisů z NSZ objednaných na rok 1986 pro-
střednictvím PNS Praha
5 mikrofiší - cena souborů 20,- Kčs
4. STATISTICKÉ UKAZATELE
4.1 Primární fondy - rozsah
4.1.1 Přírůstek a stav základního fondu
Stav Stav
1985 1986 Přírůstek 1986 % 1986! I
Knihy 513 900 523 996 10 096 30,28
Seriálové 141 300 145 348 4 048 8,40publikace
Časopisy 288 956 297 036 8 080 17,16
Celkem 944 156 966 380 22 224 55,85
Úbytek 5 643 5 707 64 0,33
-.--
Stav na konci 938 513 960 673 22 160 55,52
roku
x
mikrokopiíBez
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4.1.2 Přírůstek a stav fondu na mikrografickýc~médiích
Stav Stav Přír,o.,stek % 1986
1985 1986 1986
Mikrokopic 14 125 14 994 869 0,8.
neperiodi"t
Mikrofiše 87 225 103 811 1\,586 6,0~periodik
Mikrofiše
MSIS PK 58 624 64 897 6273 3,75
.~-'- -e-elkem 159 974 183 702 2) 728 10,51
4.1.3 Přírůstek a stav fondu firemní literatury
Stav na..
.-
konci. r .1985 ·Stav Přírůstek Ubytek' %
1986 1986 1986 1986
JeJnl)t,. Fl. '537' 523 . 55.7 450 19 927 33 503 32,21
, ,
.... -
ALlL'esáře 816 886 7C 260 0,05
Jednotky FČ 6 '666 . 7 331 665 O 0,42
~-- .
Celkem 545 005· 565 667 20 662 33 763 32,68
,
33 763Ubytek 33 763 1,95
Stav na konci
roku 545 005 531 904 -13 101 30,73
4.1.4 Ostatní primární fondy
Stav 1985 Stav 198(-; Přírůstek 1986 Úbytek % 198.
_...._--- 1986
Archiv rešerší 21 077 21 139 62 1,22
.-
Archiv kopií
př.ekladů 48 757 33 2eG 4 250 19 801 1,91
--- --~_ .... ---------
Celkem 69- 834 54 345 4 312 19 801 3,14
- 2'., -
4.1.5 Celkový rozsah přirůstků a stav fondů
. ..
Přirůstek
,-
%S,tav Stav Ubytek
1985 1986 1986 1986
-. -'. .----
1,713 326 1,730 624 70 937 53 639 100,00
~.
l\
4.1.6 Stav fondu 'ff příručnich knihovnách
Neperiodická literatura
Velká studovna - knihy 3.190 sv.
skripta .•......... 863 s~.
- výstavka novinek ... 1.091 sv.
Periodika
Velká studovna - volně přístup. fond .......•••••.
(počet vylož.titulů)
výst?vťa nových čisel
vybraných titulů (počet jednotl.
čísel)._ o ••••••••••••••
- počet mikrofisi period. z to~o
přirůstek v roce 1986 .. .•... ~ .••
- počet mikrograf. zprac.
titulů periodik .
z toho
.z fondu STK
~KD
ČSAV
,- vVUHZ
r. VÚl<
VÚZV
východoslov.želez.
BLR
,~,
. :-!
PLR
SSSR
,-
Studovna UDF -
1.683
1.175
49.342
16.586
504
216
82
1
~
7
5
64
6
115
- ref. časopis. - titulů. 100
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'. 4.1.7 Služebni fondy:
Úsek výz~umu a výstavby must, VTEI ~ ....••.••.
.Úse~ techn~ a e~onom. informaci ~ •.....••
Úsek ústřed~ techn~ zákl~dny .
Státni technická knihovna .
~ . /Usek ekonoIIi1.cký' • o • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••
"Úsek vydevEltelst7í .q reprografie ' ,
Audiovi~uálni centrum .
Střed. fr8.ncouz. clokumentace ................•.
Odbor mezinár, spoluprá~2 .
Služeb~i fondy celkem .
4.2 Finanční __ odnota primárnich fondů
2~70fj
2.900
301
1.991
21
70
5
35
II
8.034
4:2.1 Finanční ho~n~~_ z~~ladního fondu a fondu na mikro-
grafickj"ch Lléd iic}'
Stav k 3~.12.19G5
Přírůstek v roce 1985
Kčs 98,943.657,55
Knihy Fl seriál. p ....lblikace
včetně mik~okopii Kč~ 1,933.076,05
Časopisy •• 1100 •• 0 ••••••••••••• Kčs 3,123.090,80
Mikrofiše peY'iodik ........... Kčs 66.344,-
Mikrofiše j',~SIS PK ........... Kčs 25.092,-
Přfrústck celkem ... ......... Kčs 5,147.602 1 85
Stav v r. 1985 J.. přírůstek
v r. 1986 . .. ............ Kčs 104,091.260;40
Úbytek v r 1986 •• 0.0<$ •••••• Kčs 23.376,94
'Stav k 31012~1986 Kčs 104,067~883,46
4.2.2 Finančni hO~n0~8. fondu firemní literatury (prospekty,
katalogJ, ndresářo l
Stav k 1.1.J.9C6 .
Přírůstek v r~ 1ge6 .
I'Ubytek v r. 1986 ....•... "' ...
Stav ~ 31,1~_1986 .. 00 ••••••••
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
5,675.441,-
336.988,-
543.030,-
5,469 399,-
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-=========-==-~_.-.::::----~ ----::; ... - _.- -::"---._--==--~==-=.===-=====-==
Ekvivalent
----------
Celkem
v Kč s 3l)7 . 020, 6Q
Hodnota 'nakoup. publ.
v Kčs 280.485,60
Hodnota publ. ÚVTEI
v Kčs 26~535,-
(výměn. ·hodnota přidlstku)
(nákup. hodnota přirustku)
x
36·'"
2 897
Výmčro8
1 512
x 2950740,-
xx 690.061,45
x 1 32:"' 040 ..-
xx 2 ~ S6j_ ~6l : 45
POVovýto NBJ'up Dar:'
ČSSR 3 115 3 r71~7 69<:1
SSSR - 81 - X'~.J
ZST :14, 1
NSZ-' 1 315 160
4.30: ~k~~adba p::-i::"tlE.txu neperiodic~ké a seriá2.ové litera-
tury podle PŮ7C)OU a zpuscb: nE:ťoyti -~ svaz.ky (v'če'tně
I!likro.:cop:::..~)
Přirustek
Celkem
Hodnota kniž. a,
seriál.lit.v Kčs
':1 --~-----~.
4.2.3 Finančni hcdnotq p-ir~stku a ekvivalentu mezinárodni
výměny v roce 1985
Hodnota časolit. x 1,029 300,-
v Kčs " 'xx 2;27: 300,-
::;: při pi"CP0čt",-. 1 us Z· ::- --5 .. K~s
v • v 'J t l lTS c, . 5 1 KcV pxx prl' prepoc "'u ~'Ó = ..5 , - _
4.3 Rozbor skl8d~y pfir1stk~
Ce'lkem 3 115
% 20,75
(~ 209 4 8?-9
32,16
4.3.2 Skla <J"o i' , p.č~rustkll. tiSľ:.1V t~ondu firemni literatury
pod.:.i.e Pl~VO('ju 8 Zf'Ů80b~ n.ebyt~L (počet 't:"tulů)
Př~má
. akviz ir;;e Vým6nr.
.
Dary Celkem %
ČSSR
ZST
NSZ'
2 108
. 7T!
15 462
364
242.
2 332
1 141
15 838
12;01
5,91
82,02
..--.. --.-- ._---.....~------_._---
Celk. 18 347 466 "19 311
1. 100 00 100~ 00
•
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časopisů ročniku 1986 podle způso-
bu nl=\b\T~ 1. ~.:: 'I) CLe :)1J.'oou
'J
-._----------- - --..:-, ---------------
PO'l c H9LUD Dary Výměna Celkem %
vý 1,.
. "
-- -~..-...- -.---.-
ČSS.t( 15~_ 335 423 909 .25,0.
c1up::'" 20 G27 4:;:"') 1099j,-
SSSR ·4éQ - ,l8 116 6~3 ...16,5
dupl~ 13(:, ::;0 ::-0 199
ZST 1+82 2 188 672 18,5
dupl r, ·37 ..., 44I
NSZ °9:: 42 414 1 448 40,0
dupl .. 1 5 7
4a3 v 4 ~k13d~~ č2sopisů na mikrofišich (počet titulů) podle
;,;hy':c ./LG'~, \.. J..
Celkem l5: r., 2'" 8 "'42~,' '718 3632 100~
dupl~ 20 8'~4 ':;0 ~ 22 1 34'9
,.
% 4,2 ;.::. .... 1 19.8 100,00'- _. ~ I ~1.._' : _o'
"
'.
,
~
i
.
.,
/
4 981
508
'00.00 ...... <').0." ..... "
•
•
Celkem
'j
.'-
VINITI 115
6
7
5
216
.....
.,..
Výcb o žel.
z čas.STK
VÚ hutn.z •••...
. VÚ kovů •......
~.du)l o
6
82--:
ČSAV ... " 'l •
C T ;:11,IN I ..". ," , . , ... .
_.__._----_.~._-_._------------------
Stav
1986
F:"irúst"
1986
';)-':-,,::0,.... ,
.1_ ~ 33 I1984 ; t. " ;.
4.4 SekundÉrn1 ľondy _. :'o~0ah
Pře~mě-3C'8 488 i lY' " 40] 81 C)tov-y :J _ _L
",
Sysťe~· .
matic. 580 2ó6
"') 865 596 l~~ .L
Knihy:
Hlavni 654 225
J ' J 6tc"7 to:; "') •m.e ?:.ny ./ I .J ..; c'
J.. '': Ll. L~ J
1';" 872
671 (-r(o
675 404
__ 8 604 690 274
18 190 693 594
4 ú15 '408 234
1·6 291 612 422
--
--_..
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Časopisy:
Přírůst.1985 1985 Přír~st.86 Stav 1986Stav 1984 Stav
Hlavní 225 303 17 630 242 933 14 605 257 538
Místní 142 627 8 701 151 328 8 501 159 829
Čten.abec. 122 068 5 590 127 658 6 220 133 878
Čten.syst. 15 780 493· 16 273 700 16 973
Celkem 2,796. 289 88 927 2,885 216 87 526 2,972 742
4.4.2 Katalog firemní literatury
Jmenný
:firem
Stav
1985
105 597
Přírůstek
1986
12 820
Úbytek
1986
Stav
1986
118 417
4.4.3 Souborný katalog
Stav
1985
Systematický 282 088
4.4.4 Dokul!l;ent,ační kart ot éký
Stav
1985
Ústřea. dokument~
fond:
Kartotéka čs. 1,595 777
zázn.
Ústř.kartot. 77.413
řeš.
Přírůstek
1986.
2824
Přírůstek
1986
56 450
3 958
Stav
1986
284 912
Stav
1986
1;652 227
81 371
Celkem 1,6.73 190 60 408 1,733 598
4.4.5 Ústřední evidence na mg nosičích
Stav Přírůstek Stav
1985 1986 1986
Čs. výzk .zprávy 55 811 5 100 60 911
Zázn. o zahr. 104 345 7 35' 111 695cest'ch
Překlady 163 450 6 159 169 609
T't",,+~ ,..,n';~ !"elko l?l f=.()f=. ] R 60Q 142 215 I
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4.4.6 Služební pomůcky (nezapočítávají se ~o souětu sek.fonoů)
,
Stav Přírůstek Ubytek Stav
1985 1986 1986
Evioence seriálů
v akviz. knih.
Evid. ser iálů
v mezinár.výměně
1 033
1 305
42
20, 399
1 075
926
Evid. sbírek ve jmeno 1 529
popis:':.;.
Heslář \Te věc~
popisu knih
89 656
90
329
1 619
89 985
Abeced.rejstř. lVlDT
ve věcném 'popisu
16 041 14 16 055
4.5. Poskytované služby
4.5.1 Sk18dba výpůjček ze základního'fonou
Počet %
Osobni pr~zenční
Osobni absenč~
Meziknihovni
Do zahrariič i'
Jnterni'krá0kodobé
I~terní dlouhodohé
Int~rhí cirkulace periodik
Periodika pro příruč~fondy
Reprografickimi službami
198 857
92 047
8 951
89
712
2 193
19 142
18 893
13 089
56,17
.'.:
26~.O
2.51 ,
0~.o3
0,22
0,62
5',41
5,33
3,,69
Ce lkeme 353 973 100,00
Z t h v, o oV ko o poc~::, \:-yc~,~ce,
z Jepozitnich s~~adů
22 286
4.5.2 Skladba výpůjček z fondu na mikrografických médiích
Výpůjčky ze z8kl~dníl1o fondu představuji' 44,46% všech
výplljček
Meziknjhovni .
15 876
II 941
1.199
557
2.179
•••••••• o ••••••
Osobní absenční .
Osobni presenční
Reprografickými službami ••....•
Celkem
%,28,15
70,21
1,64
49,28
19;30
9,56
6,34
~5,52
100,00
3 568
1 397
692
459
1 124
7 240
124 517
310 493
7 240
z výstav .
cel.kem o ••••••
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na objed.ze zahr •.....
. adresni Dodle signatury,
Témat ické řady .. . .....••
Osobní prezenční ....•..••
Individuálr-í .......•....•
Z toho:
osobni .
z retrospektivních rešerší
Skladba výpůjče'k z fondu FL
. . . .
Téma
- ." - .- ~ .
Celkem . . . . . 442 250 100,00
výpůjčky z fondu FL představují 55,54 % všech výpůjček
z fondů STK
Celkový počet výpůjček z primárních fondů STKt 796 223
.. ,
4;5.4' Skladba výpůjček z jiných knihoven
Počet
:.. , ' ,
.. ' .
Pro interní služby ......•
Ze zahrAničí .
Pro zahraničí .
575
4 554
36
11,13
88,17
0,70
Celkem o ••••
výpůjčky celkem
5 165
801 388
100 100
Skladba reprografických služeb
Obje~návky uživatelů ČSSR
Pro zahr9.:fličí ..........•
- počet objednávek
12 988 99,23
101 0,77
Celkem ••••••••• o o ••••••••••••• 13 089 100,00
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4.5.6 Rešerše ze sekundárních fondó.
2etrospektivni rešerše
Báze Způsob Počet Počet Počet Počet
dat zprac. úspěš.r. tiegoi:2 • záznemó objednat.
Literár- trad ič • 50 9 2851 25
ní GOLEM 40 6 125 19
kombinov. 12 1 1 040 10
FL tradič. 97 ° 18 °l 397 88
ÚEVZOD strojový 23 8 231 18
ÚEZC strojový 32 4 291 16
M8r8 NIR strojový 5 54 4 •
Tematické výběry
I Báze způsob Počet temat. Počet záz- Počel
I dat zpracov. výběrů namů objedna\.
I
ÚEVZOD strojový 7150 5100 126
Průběžné rešerše
°Báze způsobo Počet Počet Počet Počet
dat zpracov. prof'ilů rešerší záznamů objedn,
__ ,o.
FL ruční 187 340 8 382 365
ÚEVZOD strojový 114 :::"'11~ o.; 12 335 84
ÚEZC strojový 113 113 II 528 91
M8r8 NIR stro jový, 20 40 2 565 9
Termin~l
GOLEM Počet Počet Počet uživatelů
dotazů záznamů
-~.'.- .. "'-- .0
,
8TK 40 6 125 10
Smluvní ,
uživatel 3 324 39 384 22
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4.5.7 Po~kytnuté informace
Konzultace metodického oddělení •.....••
Ústní informace:
služby čtenář~
z toho~ telefonické informace
firemní literatura -•....•..
ÚDF a bibli.ogr'Bfie ...•........
ústřed. evid. VZD ••••••••••••
ústřed. evid. překladů •.•..
cestovní zprávy .....•...•.•...••
věcn:ý- pOp18 •.•.....•.•••.....•. .,.
369
23 272
,223
5 024, '
16
66
412
117
31
----~---,------------------
Ústní informace celkem
Písemné informace:
.............. 28 715
služby čtenářl~.m ...•........•
, - '
:ťire.mní literatura ., •....•....•
, .
ÚDF a bibliografie •......•......•
ú'stiea'.- 'evi"ďence VZD I
ústřed. evidence překladů .
cestovní zprávy ....•.•.........•.•
věcl1.Ý' popis ~ . I) •••••
Pisemné informace celkem ......••....
. - . .. - - _.
Informace celkem , .........•..•
"
1 218
1087
3 960
'46
782
II
6
7 110
36 048
4.6· Pfeh1ed provozu základhích skladů v Klementinu a dep~zit­
ních skladů STK v letech 1978 - 1986
Rok ___~~2~~1_~2j~~~§~~~ ________________~2~~~_~~R~_~Y~~!~_-_
DS Klement • Celkem DS Klement. Celkem
...... . ,--
1978' 4.618- -, 145.571 15"0 189 4.057 99.911 103.gea
1979, 13.151 91.563 104.714 11.067 79.612 90.679-
1980 17.638 93.666 111.304 14.766 84 .863 99.629
1981 20.561 87 .714 108.335 17.760 74.820 92.580
1982 24.234 76.886 101.120 24.973 62.328 87.301
1983 32.170 62.685 94.855 27.194 56.665 83.859
-_ .._~
1984 27.096 58.961 86.057 23.590 64.412 88.002
-
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Počet objednávek Počet exp. svazků
Rok
DS Klement. Celkem DS Klement. Celkem
1985 24.854 62.122 86.976 22.70'. 62.093 84.799
198' 23 946 76 45r 100 396 22 286· 71 721 94 001'
,
,.
. 4.7 Přehled statistických ukazate1~ mezinárodní meziknihovnf
výpůjční služby v roce 1986
Celkový počet požadavků •.... ~ .....••.•.• 5 755
z toho počet kladně vyřízených požadavk~•• 4 554
formou výpůjček 1 372
formou reprodukční 00 3 182
z nesocialistických zemí •••••..•....•.• 3 973
ze socialist. zemí ..............•....•.• -581
•
z toho SSSR
- VINITI 70
ostat. 452
SSSR celkem 522
z toho počet kladně vyříz.požadavků.••. 125
formou výpůjček ..•• 24
formou reprodukcí ..•. lal
Pořsdí zemí podle počtu požadavků kladně vyřízených
ze zahraničí:
Nizozemsko ..... 1381 Švédsko ..... 88
.Švýcarsko .. ... 955 USA ...... " . 46
NSR .......... 829 Belgie ...... 34
V. Bri tanie .. " . 528 Dánsko ..... 23
SSSR ... ... . . . . 522 NDR, PLR 21
•
193
72
121
, o ·""'kna vypu'Jc y -•••..•••..••••••
na reprodukce .............•
Celkový počet požadavků •••..•......
316
5 557
14 591
.......
...............
z toho
jed~~tlivcí příhlášeni'v rG 1986
Kolektivy s prpkazy platnými
pro rok 1986/87
. .
Jednotlivci s průkazy
. . ..,-
platnými pro rok 1986/87
"0
- 3é' -
SSSR ••••••• o 12
Albánie .•..... 9
Indie •. '. . . • .• '7
Finsko 6
USA 6
".... --_....
NDR ••. ~ ~ ~' .•• ~. "35
Jugoslávie. ~ •. 29'
BLR ~ o 26
NSR •••• c •• -18
',.
4.8 Uživatelé. STK. .
...... ,.. v L
I _~ II
Pof-sdi . zemi -podle ')ž':\~::'v~ů obdrže~ých ze zahraničí:
z toho
kole~\:'~':"v'J r~;h16šené v r" 1986 38
4.7.2 Počet ~ávšte~'iků knihovny •.........
z toho:. velké studovpy o ••• • •• ••••••
.. . .
., .f'ir~'mní literatury ••••...••• -
~. . -. .
J
studovny úDF •... , o ••••••••••
.. " . .. . .
vý'stav FL •.••.. " .
114. 581
28 989
1 145
1524
134
pfir~stek 1986 .•. 0 ••• ••••• ••••••••••
~by t ek 198S . o .. .. • tl • • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • • • •
4 •7 •3 Po::' é '; '_'::~~::;~ ":." pitI. temat ických řad firemní
li ter2. :..ury ,
Poče:~. odb?§:::'2'telů tematických řad
stav k 31.12.1986 ..............•.••
Průměrný počet abonentů
na 1 tematickou řadu:
stav k 1.1.1986 ..........•..•
přírůstek 1986 .
stav k 310120 1986 o, •••••••••••
28,00
0,20
28.20
367
13
15
365
..... (; .stav k 1-,1. ~986
Průměrný pOl>:~ "',PP1:,tl('~C.h řad na 1 abonenta:
sta.v k'l.lr 1...,86 1)\..,1., •• ,(.-s.c •••••••••
přírůste;. 1986 .. c Cl o •••••••••••
stav k 32..12. 19L6 .
14,20
0,15
14,35
,
5.1 Percentuálni zastoupeni obo;-ů zakládaný0:J. v UDF
stav ~ 31.12.1986)
5. TEMATICKÁ SKLADBA "Io'ONDU A SLUŽEB
Obor Stav %
~-
Knihovnmctví 21 236 1,3
Ekonomls 20O 256 12,1
Matemat'ika :0 ~78 0,7
Fyzika, '108 307 6,6
Chemie 71 ~93 4,7
Bezpečnos:, p~á('.e 8 6BJ 0,5
Technický :c o f" írc., J c! 5 4';- j 2~7
Energetika- Sle ktrot e:~h .",
.nika i36 394 11',3
Strojfr-eLst') L 326 9' ", 19,8..Ll
Hornict,v:,;, óO S~6 3,7
Inženýrské st,avitelstvi 73 38O 4,4
\
Technika oopl'" .. prost,ř9cků 61 356 3,7
Chemická t ..::C'hnol0t3ie 97 82~ 5,9
Průmysl' silikátů, 72 502 4,4
MetalťJrg:.s IlO 9'ř 3 6,7
Textil~i p r ;~1my ,e; ~. 16 :~"l 1,0
Kauču:~ a ',:úas-'t. lC " ::r -, .... , 59 4~6 3,6- t,.' 1.. ...1
Přesná mG cr. :-on. ike. 15 795 1,0
POČíl,8Če 35 O~<j 2,1
Stavebni ~t 'vl 32 1St) 1,9
Arch i tek:.u::,c 22 ~'~ - 1,4~-)
Fi~m 5 <~S9 0,3
Dodatky 3· 58'+ 0,2
_.....__4_.~ __ ~_._ .__..-'.-.....-
,-
Celkem l í 65c 2~'( 100,00
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5.2 Tematická skladba výpůjček firemní literatury v roce
1986.-,-.... _
%
8,45
9,21
5,99
4,46
2,82
11,96
7,21
4,80
3,55
2,99
1,92
15,40
1,68
0,78
0,31
10,20
1,65
26 491
12 471
19 724
52 893
31 886
37 370
40 731
21 228
15 702
13 223
8 491
68 106
7 430
3 450
1 371
45 109
7 297
Počet výpůjčekTéma
6. Strojírenství
5. Slaboproudá el.-tBchnika,
elektronika
7. Doprava, doprav.prostředky
signalizace
1. Fyzika? teoret.chemie,
geologle
2. Lékařství', bezpečnost práce,
hygiena
3. Př8'sná me'chanika, měřící přístro­
. je', regulace
4. Energetika, silnoproudá elektro-
technika
8. Zemědělství, potravin. průmysl
9. Chem. technologie,chem. výrobky
10. Metalurgie
ll. Průmysl kaučuku a plastic. hmot
12. Výpočetní technika
13. Polygrafie
14. Textil. a ocěvní pr11mysl
15. Dřevař. a papír. průmysl
16. Staveb. stroje, práce, hmoty;
vybavení budov
17. Sklářský a keramický průmysl
18. Reprodukční technika ,fotografie ,
film 13 577
19. Různé (knihovnictví, ekonomika,
domáci hospodářství, koželužství,
hudební nástroje, sport a hry,
kancelářské potřeby, bižuterie 15 700
apod. )
3,07
3,55
Celkem 442 250 100,00
6. STATISTICKÉ ŠETŘENÍ'
V
- ~~ ...
A využíVÁNi
ROCE 1985 a
~
SEKUNDÁRNfcH FONDU
198~
Rozloženi hávštěvnosti studovny ÚDF v jednotlivých měsíoích
M ě s í c
1985
,
Počet navštěvníků
1986
%
1985 198.6,
. ~ .
----------~-----------------------------------------------~
"Leden 117 115 8,1 7,5
Únor 149 161 10,3 10,6
Březen" 115 184- 7,9' ·12 -1,
Duben ". 167 170 11,6 11,2
Květen 109 125 7,5 8,2
Červen 100 92 6,9 6,,'
Červenec 92 94 6,4 ',2
Srpen 106 106 7,3 7,"
ZAří Ir .. , 86 8,3 5,6<:: • ;
Říjen 150 135 10,4 8,8
Listopad 131 138 9,1 9,1
Prosinec. 89 118 6,2 7 f 7
~--"
Celkem 1 445 1 524 100,0 100,0'- _
';
Profese Počet návštěvníků % %
1985 -1986 1985 1986
In~enýři 627
Inform.pracov.552
Studenti 184
Ostatní 82
685
639
1M
46
43,4-
38,2
12,7
5,7
. i
- -_... -------.....-.--- ....._------------------
1 445 1 524 100,0 100,0
gQ~!Q~~~~_~§~~~~~~Q~!~_22~1~_~~~~_Q~g§~!~§~~
Počet návštěvniků
1986198519861985
Organizace
Pražské 1 368
Mimopražs. 71
1 400
124
94,7
5,3
91,9
8,1
Cel k e m 1 445 1524 100,0 100,0
Druh informačníqo Počet dotazů %
pramen~ 1985 1986 1985 1986
Kartotéka čsl. 272 206. 14,0 8,8záznamů
Referát~vá perio- 1 229 1 438 63,0 61,2dika .
Kartotéka rešerší 247 165 12,7 7,0
,
Normy; .. 201 539 10,3 23,0
Celk,em ·1 949 2 348 100,0 100,U
Četno~t dotazů z jednotlivých vědních oborů na kartotéku čes-
kých .záznamů
••Obor zájmů :Poč et dotazů %
1985 1986 1985 1986.
Knihovnictví, 10 12 3,7 5,8
ekonomika
Fyzika 17 9 6,3 4',4
Chemie, chemická 36 20 13,2 9 J 7technologie .
Strojírenství 43 14 15,8 6,8
.
Elektrotechnika 56 50 20,6 24,3
Hornictví II 4 4,0 1,9
Stavitelství,
archi tektura 26 22 9,6 10,7
Doprava, d.opravní.
:l.l 27 4,0 l.J~iprostředky
Metalurgie 28 18 10,3 8,7
Počítače 26 23 9,6 11,2
Film 3 6 1,1 2,9
Ostatní 5 1 1,8 0,,5
------- --"--._--
Cel k e m 272 206 100,C 100,0
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Četnost dotazů na nejužívanější referátové časopisy
P če't dotazt-. %
1983 1986 1985 1986
Chem. Abstract.'3 (CA) 534 621 43,5 43,2
Engeneer. Index ("", ) 62 108 5,0 7,5.2.J~_
Nu.~::;"e8r Sc iellce
Atstraets ~NSA) 124 175 10,1 12,2
E1ectrical and Elec-
tronic Atstracts (EEA)lOl 144 8,2 10,0
Referat. žurna1 (RŽ ) 99 122 8,1 8,5
Ostatní 309 268 25,1 18,6
C e 1 k e ID ., 7.2Q -, 438 100,0 100,0.L .L
Základní ddaJ2 o náv-tfJnosti a četn0sti dotazů na hlavni ev.
sekundární informačni prameny v procen~ech za posledních 8 let
._-_._----------------------
Celkový počet 2 605 254-2 1588 2532 2610 2018 1949 2348dotezů
.... teho v %na
kartotéku čes:23,2 24)8 30,6 22,9 18,07 14,8 14,0 8,8
z,áznamu
na ref Qperif"'" ,,', .- 6S~9 59,2 65,4 69,0 58,3 63,0 61,2........ "'1 '')
- - 5-
dika
na dstřed ~, ,.., -. 1 6 1,3 4,7 6.1 11,0 12,7 7,0J( rtotéí<::o C:~..L I
...'ešerší
na normy' 9,2 6 1 7 8,9 7,0 6,2 15,9 10,3 23,0
19'(9 198~ 1981 19EJ2 ::;"983 1984 1985 1986
8,1
1524
9,4
208() 1940' 1357 1445
86,0 87,3 89,9 90,6 92,1 94,7 91,9
14 í O 12,7 10,19 6
~965 20')0 1302
90. ,'..
mim')-;Jražskýcb
Celkový počet
návštěvníků
Z toho v %
pražských
: . : : :
Bibliograf.
dotazy
· ,
- 3c5 -:-
PŘEHLED REŠERŠNi ČINNOSTI ODDĚLENÍ TVORBY A VYUŽITi
SEKUNDÁRNICH FONDU VE STÁTNi TECHNICKÉ KNIHOVNĚ V
PRAZE
Počet rešerši ~racovaných klasickým způsobem, celkový počet
z&znamů v nich, počet negativních rešerši, přijmy za zpraco-
váni rešerši a počet písemně vyřízených bibliografických dota-
zů v letech 1981 - 1986 uvádí tabulk~ 1.
Tabulka 1
Bibliografické dotazy a rešerše zpracované klasickým a kombi-
novaným způsobem
Rok Počet reš. Počet Počet záz. Příjmy
trad.komb. neg.reš. v reš.· . za reš.
:........~d. komb.
-------~--------------------------------------------------------
1981 100 6 4 649 127 136 73
1982 81 4 3 834 111 493 68
1983 88 8' 3 605 105 763 52
1984 72 14 3 628 83 289 49
1985 70 9 4 344 108 155 20
1986 50 12 9 3 319 475 96 726 16
V tabulce 2 uvádíme přehled rešerši vypracovaných pro české
a slovenské organizace v posledních 6 letech:
Tabulka 2
ReŠErše vynracované pro organizace ČSR a SSR
Rok Celkový ČSR SSR
počet Počet reš. % Počet reš. %
-------------------._--------------------------------------------- .
1981 100 81 81,0 19 19,Q
1982 81 53 65,4 28 34,6
1983 88 74 84 ,1 14 15 J 9
1984 72 39 54,2 33 45.,8
1985 70 56. 80,0 14 20,Q
1986 62 48 77,4 14 22,6
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Tabulka 3 u~di'přehled rešerši vypracovaných pro celou
ČSSR podle druhu organizace
Rok Počet VŠ % VÚ % Závody % +
reš. Ost. %
---~------_._--------------------------------------~-----------
88 10 20,5 II l2,5 '-55
::_981 100 22,0 16 16,0 43
9 12,5 46 9,77
19 19,0
1_ .,12,~
4' 4,5
43,0
54,3
62,5
63,9
,
9,9 44819 23,5
22
10 -13,9
81
72
1982
1983
1~84
i985 70 9 12,9 18 25,7
:"0986 62 14 22,6 6 9,7
31
31
44,3
50,0
12 17,1
II 17,7
+ Rešerše vypracované např. pro Ministerstvo vnitra ČSR, Státni
statky, Jihomo~avské vodovody a kanalizace apod •
.
Tabulka 4
Rešerše vypracované pro ČSR a SSR podle druhu organizace
----------------~----------------------------------------
Rok ČSSR ČSR VŠ % VÚ % Záv. % Ostat. %
celk. celk. r O . org.,
poč. poč ..
reš •. ' reš.
z toho
--~
1981 100 82 15 18,3 10 12,2 40 48,8 17 20,7
1982 81 53 10 18,9 5 9,4 33 62,3 5" 9,4
1983 88 74 14 18,9. II 14,9 45 60,8 4 5,4
1984 ". ·72 .39 .4 .. 10,3- 3 . 07,7 25 64,1 7 17,9
1985 70 56 7 }-2,5 13 23,2 24· 42,9 12 21;4
1986 62 48 12 25,0 5 10,4 20 41,7 II 22,9
,.
SSR
1981 18 7 38·,9 6 33,3 3 16,7 2 11,1
1982 ' .. 28 9 32,1 3 10,7 11 39,3 5 17,9
1983 14 4 28,6 - 10 71,4
1984 33 6 18,2 6 18,2 21 63,6-
1985 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0
1986 14 2 78,6 1 7,1 II 14,3
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Tabulka 5
Rešerše z hlavních vědních oborů vynracované pro organizace-
.,.
celé ČSSR
%
4,9
6,4
8,1
8,1
21,0
3,2
3,2
1,6
6,4
21,0
3;2
1,6
4,9
6,4
2
1
3
4
3
4
5
5
13
2
2
1
4
13·
1986
poč.reš.%
15,7
4,3
10,0
6,6
20,0 -
5,7
4,3
1,4
1,3
---1,4
llt4
5,7
5,7
~,o
1,4
1
1
4
4
2
1
II
3
7
6
14
4
3
1
1985
poč. l'lešer.
•
Fyz i l(FI
o bor
Ostotmí
Ekonomika
Elektrotechnika
StDvehnictví'a arcjtektura
Strojírenství
Platické hmoty
Doprava
Chemie
Sklo, silikáty
Počítoče
Hornictví
Hutnictví
Zetněděls-tví
Životní prostředí
_-_-_- 0 *=__•• -
Celkový počet rešerší 7,0 10.0,0 62 100,0
Při zpracováni retrospektivních literárních rešerši bylo
v nrůběhu roku 1986 'ryužito bozí ORt v systému on-line celkem
nro 52 reserši, z toho ye 12 pří08gech bylo použito kombinovaného
zn~sobu (tj.koBbin8ce strojového zpracování s kl~sickým zOů­
sobem), 40 rešerší bylo zprec.QvÉ,no V'Jhr80.ně v re7.imu on-line.
Tabulk~ 6 uvtdí pfehled ~ešerší znracovnných s vyu~itím
bází dot na terminálu v' 8TK v ,jeonotlivých íC' sících r. 1986 •
..
,
,
-
1
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Tabulka 6
Měsíc Kombinovaný z~ůsob Golem
poč .rešerš·. ..' po et· zázT' počet rešerš. počet
pozit. negat. namu pozit. negat. zázn.
Leden 1 35 2 454
.. Únor- .. 1 --85' 2 942 --.
Březen 1 32 2 1187
Duben 1 58 3 720
Květen - 1. (# 281
Červen 1 120 1 46.
Červenec .... 4 162
Srpen 1 15 '3 161
Záři 1 65 4 847
Řijen 2 1 1 7 618
Listopad 2 7 3 110
Prosinec 1 57 8 597
Celkem 12 1 475 40 6 125
v tabuloe 7 je uveden přehled retro~pektivnich.rešeršivy~
pracovaných s využitím bázi dat v systému Golem v letech
1983 - 1986
Tabulka 7
Přehled rešerši vypracovaných s využitím bází dat v syst.ému· GOLEM
Rok Kombinovaný způsob . Golem
počet rešer.poč Q počet rešerší počet
p oz i t ~ ne gat . záz • poz i t. neg. zázn ...
1983 57 4 702 1 1. 170
1984- 22 2 1 250 6 5 2 040
1985 8 386 18 3 209
1986 12 1 475 40 6 125
T~rminal v STK - využití pro smluvní uživatele':
22 smluvních uživatelů
j 324 dotazů logik
39 384 tištěných z~znamů
33 912 JOB - TlME t v min.)
-----~-------------------------- -
Q
ZÁZNAMU O VÝZKUMNÝCH ZPRÁVÁCH A
NA ZÁKLADĚ SMĚRNICE. FMTIR č.2/73
1.1. 1986 - 31.12. 1986
510
232
5
27
148
267
1
325
1
614
47
60
80
308
168
866
319
165
7
102
27
28
23
329
39
5
15
127
·255
.'
spojů
zemědělství a výživy
Počet informač­
ních· zpráv
, - ·16) -
- "4 ()
Slovenská akademia veď
Slovenský úrad geodezie a kartografie
Ministerstvo výstavby a techniky SSR
Ministerstvo stavebnictva SSR
Čs.'akademie věd
Čs._ komis~ pro atomovou energll
Čs. svaz výrobních družstev
~eský úřad geodetický a kartografický
Státní komise pro vědeckotechnický 8 investič­
ní ro?voj
Federální ministerstvo dopravy
Federální ministerstvo hutnictví a těžkého
strojírenství
Federální ministerstvo paliva energetiky
Federální ministerstvo práce a soc. věcí
Federální ministerstvocvšeobecného
strojírenství
Federální ministerstvo
Federální ministerstvo
Ministerstv-o -·kul tury.
Ministerstvo lesního a vodníko hospodářství
Ministers~vo obchodu ČSR
Ministerstvo prlmyslu CSR
Ministerstvo· stavebnictví ČSR
Ministerstvo školství ČSR
Ministerstvo zdravotnictví ~SR
Ministerstvo zemědělství a výži~ ČSR
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR
Ministerstvo polnohospodárstva.a výživy'
Ministerstvo priernyslu SSR
Ministerstvo školstva SSR
Ministerstvo zdravotnictva SSR .
... -. ··R e z ort
8. PŘEHLED INFORMA~NicH
DISERTACíCH ZASLANÝCH
DO ÚEVZOD V DOBĚ. OD
FMD
FMHTS
•
FMPE
FMPSV
FMVS
~SAV
~SKAE
ČSVD
ČUGK
SKVTRI
FMS
FMZVž
MK ~SR
MLVH' ~SR
MO ~SR
MP ~SR
MSV ~SR
MŠ ~SR
MZ ČSR
MZVž ČSR
MLVH SSR
MPV SSR
MP SSR
MŠ SSR
···MZ SSR'
• SAV
SÚGK
MVT SSR
MSV SSR
....... 4. ...
...
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9. MEZINÁRODNÍ SPECIALIZOVANÝ INFORMACNÍ' SYSTÉM PRO
VĚDECKO-víZKUMNÉ PRÁCE (MSIS NIR)
9.1 Vstupni údaje o NIR do MSIS NIR
Ooeslané informační záznamy o VVP ČSSR
Rok Zprávy Dis. Obzory Lic. "A" "B" Celkem
1981 1 170 129 80
1982 1 063 203 58
1983 1 053 371 37
1984- 1 016 395 57
1985 1 015 410 83
1986 1 096 .. 404 33
14
6
9
722
701
661
559
561
602
671 1 393
629 1 330
800 1 461
909 1 468
947 1 508
934 1 545
Odeslané informační záznamy o VVP nečlenský.ch zemi M:::VTI
Rok Počet
1981 802
1982 76:
1983 799
1984 925
1985 1 013
1986 1 086
9.2 Služby poskytované v rámci MSIS~NIR v roce 1986
Referativni sborni~ vědecko-výzku~ch praci na r. 1987
"Referativnyj sbornik naučnoissledovate1skichrabot"
'-.. . ._- ~ . . .._.... . ~
bude v r. 1987 odebírat celkem 194 čs. instituci a stře-
disek VTEI následovně:
s .., r\.
Počet 46 41 55 59 65 38 29 28 31 27
..
58 37
12II109875 64321~erie
- 42 -
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9o~ Vyřizování požadavk~ na pořízeni kopií NIR
Počet institucí a podniků využívajících v ťSSR služeb
MSIS NIR:
Rok Počet
1981 247
·1982 263
198]- 355 .. .....
1984 368
1985 486
1986 489
Požadavky na pořízení kopií vědeckovýzkumných prací
Počet požadavků na kopie ze strany čs. uživatelů
Rok. Skup. "A" "B" Neč1en.země G21kem
1981 261 37 5 303
1982 227 38 22 287
1983 165 9 36 210
1984 186 25 7 218
1985 202 16 21 239
1986 177 9 2 188
Čs. uživatelé obdrželi v r. 1986 celkem 165 vyřízených poža-
davků.
Počet požadavků na'kopie NIR ze strany partnerských VN0
Rok .Skup." A" "B" Obzory Neč1en. země Celkem
-------------------,------------
1981
1982
1983
1984-
1985
1986
150
171
303
49
37
34
3 20 158
5 10 80
12 II 60
25 5 69
107
3 1 73
331
266
386
148
144
ll)
Pro uživatele ostatních VN0 členských zemí bylo vyřízeno
Ir r" 198r:; celkem 66 požadavků
------~_._-
Poznárrill:a: "A" - označení pro dokumenty, které jsou uživate-
lům poskytovány 1~ f:in§"mčn.í ná.'1.raoy
"B" - označe;-.í dokumentů: které jsou c:::'áněny
autorským osvědčen:ť.m, nebo přihlášeny k pa-
ten'cové:2f: řízení apoc., 8. ,js'Ju Doskytovf.n{
z [.: ~5hrad·:.
K nim se řadí i licence
=1~-
9.4 Rešeršní služba z bbze dat MCVTI pro čs. uživatele infor-
mací v r. 1986
Pro čs. uživ8tel~ informací bylo v rámci pokračujícího
experimentu pro\{děných rešerší z báze da:b MSIS-NIR
v Moskvě na záVladě zadaných profilů retrospektivních 1
pr1lběžných ref arší získáno celkem 4 644 informačních
záznamů.
2 pokre',;u,iíciho ~xperimentu "on line", prováděného ve
spolupráci s &'2, bylo získáno 54 informačních záznamd.

